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本研究は､ 看護者が被災家族の家族レジリエンスを高めるために実践している看護アプローチの抽出を目的とした｡




ローチが抽出された｡ 看護者は､ 家族の揺るぎのない拠り所を共創することを関わりの基盤として､ 被災によって生じ
た生活の崩れを整え､ 苦悩を和らげることを支援し､ 周囲とのつながりを紡いでいた｡ そして､ 家族が備える力や､ こ
れまでに培った家族らしさを大切に､ 家族の歩みを促していた｡
	
The purpose of this research is to identify nursing approaches considered to be necessary to enhance the
family resilience in family that have been affected by disaster. Interviews were conducted with 24 nurses
with disaster support experience, and results were analyzed using an inductive approach to qualitative data.
In addition, focus-group interviews were conducted for refinement purposes. Results identified seven nursing
approaches:“Become a person being the family,"“Provide guidance to re-establish the basic lifestyle, which
has been destroyed,"“Provide guidance on breaking the cycle of anguish,"“Provide guidance to establish
links with the surrounding community,"“Provide guidance on getting moving again, though it feels like time
has stopped,"“Provide guidance on finding the strength to continue,"“Provide guidance on reforming the
family unit." Nurses act as a base upon which families can build an unshakable support foundation together,
to provide support for the rebuilding of a broken lifestyle and disaster-induced anguish, as well as the
building of bonds with the surrounding community. Moreover, they encourage families to continue moving
forward by valuing the power residing within the family and the individuality of the family unit.
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ど) や情緒的反応 (悲しみ､ 怒り､ 抑うつ､ 罪





















(Masten, Best, & Garmezy,1990)､ 生活上の困
難や災害が引き起こす障害を予防して最小限と
し克服するものであり､ 生命を強める普遍的な
可能性 ､ 誰 も がもっている心理的特性
(Grotberg,1995,2003) などと定義されている｡
Walshは､ 家族の立場から家族レジリエンス
(Family Resilience) について､ 危機状況を通
して家族が家族として集結し回復していく可塑
性 (2003)､ ストレス・衝撃から回復してくる



























































































ジリエンスを促していた｡ 以下､ [ ] は核と



























族の中に入ってい (く)] っていた｡ また､ ｢ま
すます痩せていないか､ 眠れているか､ 血圧治
療は継続できているか確認して､ 大丈夫かを判
























































































































































































































































































































































(河原, 2014)､ 本研究においても､ 家族員一人
ひとりや家族全体と関わりながら [家族の生活


















































石井 (2011) や小塩 (2012) は“苦痛を感じ
ながらも" と､ Rutter (1990) は“一時的に落
ち込みながらも" と､ 苦悩の中で踏みとどまる












































































































Boss (2014) は､ 行方不明に代表される不確実





す｣ こと､ ｢意味を見つける｣ ことを支援し､
家族が【止まった時間を再び動かせるように導
(く)】看護アプローチを行っていた｡






























維持 (高橋, 2013) につながるものであると言
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